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RESUMEN: Se designa un neótipo para Thalictrum maritimum Dufour (Ra-
nunculaceae), especie descrita para la Albufera de Valencia (España). El espécimen 
seleccionado como tipo procede de la localidad clásica de la especie. Palabras cla-
ve: Léon Dufour, neótipo, nomenclatura, Thalictrum maritimum, Valencia, España. 
 
 
ABSTRACT: Neotypification of Thalictrum maritimum Dufour (Ranun-
culaceae), endemic plant from Eastern of Iberian Peninsula. A neotypus of 
Thalictrum maritimum Dufour (Ranunculaceae), species from the Albufera of Va-
lencia (Spain) is designated here. The specimen selected as type has been collected 
in the classical locality of this species. Key words: Léon Dufour, neotype, nomen-









ceae) es una especie descrita por Jean-
Marie Léon DUFOUR en 1860 para la 
Albufera de Valencia, donde cuenta con 
escasas poblaciones en la actualidad. 
Habita en prados húmedos, juncales y 
carrizales costeros, en zonas más o menos 
salobres de bordes de depresiones tempo-
ralmente inundadas, marjales litorales y 
en ocasiones en márgenes de acequias. 
Resulta una planta endémica de las costas 
centro-orientales ibéricas, conocida de las 
provincias de Tarragona, Castellón y 
Valencia (MANSANET, 1979; BOLÒS & 
VIGO, 1984; MONTSERRAT, 1986; CUR-
CÓ, 2007; BOLÒS & al., 2005; MATEO & 
CRESPO, 2009). En la actualidad se la 
observa bastante escasa y se la considera 
amenazada de extinción debido al bajo 
número de efectivos poblacionales (BA-
ÑARES & al., 2007). En la Comunidad 
Valenciana aparece incluida en el Catálo-
go Valenciano de Especies de Flora Ame-
nazadas, con la categoría de Vulnerable 
(AGUILELLA & al., 2009). 
Esta especie se incluye dentro del 
complejo grupo de Th. flavum L., nombre 
fijado a un espécimen conservado en el 
Herbario del Museo de Historia Natural 
de Londres en BM (código BM000628 
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865) (cf. JONSELL & JARVIS, 1994: 162), 
dentro del cual han sido subordinados un 
buen número de formas críticas y táxones 
infraespecíficos de gran complejidad ta-
xonómica. Esta dificultad se ve aumenta-
da porque todavía existen algunos nom-
bres para los que no se han designado sus 
respectivos tipos nomenclaturales. En este 
trabajo se aborda la designación del co-
rrespondiente tipo de Thalictrum mariti-
mum, a partir del estudio del protólogo de 
Dufour y la búsqueda de material original 




El protólogo de DUFOUR (1860a: 221) 
para Thalictrum maritimum consta de una 
descripción morfológica bastante detalla-
da seguida de una indicación geográfica: 
“Hab. in maritimis humidis, Dehesa de la 
Albufera Valentinae”. Además se incluye 
una breve diagnosis en la que se comen-
tan las diferencias de Th. maritimum con 
Th. angustifolium y Th. simplex. Pero en 
el protólogo no se indica ningún material 
de herbario estudiado por el autor ni tam-
poco ningún sinónimo. Esta circunstancia 
complica el proceso de tipificación, pero 
como aparece escrito en la introducción 
del artículo de Dufour, el propio autor 
realizó las descripciones de las plantas 
que contiene su trabajo a partir de ejem-
plares vivos, aunque remitiendo en oca-
siones material y las diagnosis a determi-
nados autores, como por ejemplo De Can-
dolle, Roemer y Schultes, entre otros bo-
tánicos europeos. Asimismo, como el pro-
pio Dufour comenta en su introducción, 
en su artículo se recoge un buen número 
de sinónimos para las plantas que allí se 
citan y describen como nuevas, sobre todo 
a partir de las obras de CLUSIUS (1601) y 
BARRELIER (1714), en parte por el gran 
interés que tenía Dufour en que aparecie-
ran estos sinónimos, debido a que muchas 
de las plantas fueron vistas y recolectadas 
por tales autores en las mismas localida-
des donde fueron posteriormente localiza-
das y citadas por él mismo, y además por 
la gran admiración que tenía a estos botá-
nicos prelinneanos. 
STAFLEU & MENNEGA (2000: 149) 
señalan que el herbario de Jean-Marie 
Léon Dufour está conservado en el herba-
rio francés del Museo de Historia Natural 
de Nantes (NTM), con ejemplares también 
en BORD, BR, CN, FI, K, LD, LY, P, P-JU. 
No obstante, según menciona AEDO 
(2010: 136), en el herbario NTM solo se 
conserva la colección de Edouard Dufour, 
mientras que la de Jean-Marie Léon Du-
four está conservada en Burdeos (BORD), 
algo que confirma DUSSAUSSOIS (1988). 
No obstante, BOONE (2003) apunta que las 
plantas españolas de Dufour se pudieron 
dispersar en el herbario general del Museo 
Nacional de Historia Natural de París (P), 
información que nos han confirmado re-
cientemente desde el herbario BORD (VI-
VENT, com. pers.) y la propia BOONE (com. 
pers.). Sin embargo, han sido varios los 
autores que han designado tipos nomen-
claturales para nombres de plantas con 
localidad clásica en el territorio valen-
ciano a partir de ejemplares conservados 
en BORD (TALAVERA & MUÑOZ GAR-
MEN-DIA, 1989; GUTIÉRREZ VILLARÍAS, 
1992; ARNELAS & DEVESA, 2011: 59), 
aunque por otra parte, otros autores (IN-
VERNÓN & DEVESA, 2013) no han podido 
localizar en el mismo herbario BORD 
material ori-ginal para algunas de las 
especies descritas para el área valenciana 
por Dufour. En consecuencia, todo parece 
indicar que parte del material de este 
autor ha podido quedar dispersado por 
diferentes herbarios o perderse. 
Por nuestra parte, para la especie Tha-
lictrum maritimum, se ha buscado en las 
colecciones donde se conservan los herba-
rios de De Candolle, Roemer y Schultes, 
autores citados en la introducción por 
Dufour, a los cuales pudo haber enviado 
materiales para su estudio, pero no hemos 
localizado ningún pliego que corresponda 
a esta especie, que proceda de la localidad 
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clásica y que pudiera ser considerado 
como original de Dufour. 
Es importante señalar aquí que, duran-
te la estancia de Dufour en España como 
facultativo del ejército de Napoleón du-
rante la Guerra de la Independencia, esta-
bleció este autor una fuerte relación de 
amistad con el botánico valenciano Vi-
cente Alfonso Lorente (1758-1813), des-
pués del sitio de la ciudad de Valencia, en 
cuya defensa había tomado parte este 
último (COLMEIRO, 1858; BARRAS DE 
ARAGÓN, 1919; SENDRA, 2003). Fruto de 
esta relación Dufour pudo estudiar algu-
nos de los pliegos recolectados por Loren-
te que se conservaban en su herbario 
personal, pero no parece que en este caso 
así fuera, como por ejemplo sí ocurrió 
para la descripción de su Erythraea barre-
lieri Dufour in Bull. Soc. Bot. Fr. 7: 351 
(1860) [≡ Centaurium quadrifolium subsp. ba-
rrelieri (Dufour) G. López], para la que Du-
four pudo estudiar un pliego del herbario 
de Lorente, tal y como aparece reflejado 
en el protólogo de esta especie (DUFOUR, 
1860b: 351). 
Así, ante la falta de material original 
de Dufour para Thalictrum maritimum en 
los herbarios consultados (BORD, BR, CN, 
FI, K, LD, LY, NTM, P, P-JU, De Candolle, 
Roemer y Schultes), se propone la designa-
ción de un neótipo de acuerdo con lo 
expuesto en el Art. 9.7 del ICN (McNEILL 
& al., 2012). El espécimen seleccionado 
como tipo procede de la localidad clásica 
de la Albufera de Valencia (España) de 
donde procedía el material estudiado por 
Dufour para la descripción de Thalictrum 
maritimum. Se propone, por tanto lo si-
guiente: 
 
Thalictrum maritimum Dufour in Bull. 
Soc. Bot. Fr. 7: 221 (1860) 
Ind. loc.: “Hab. in maritimis humidis, 
Dehesa de la Albufera Valentinae”. 
NEOTYPUS (hic designatus): [España] 
Valencia, El Saler, 30SYJ25, 12-IX-
82, G. Mateo, VAL 109022 (Fig. 1). 
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Fig.1: Neótipo de Thalictrum maritimum Dufour, VAL 109022.  
© Herbario VAL, reproducido con permiso. 
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